并行演化算法研究进展 by 许有准 & 曾文华






















































































































































































































































行性原理和基 因块假说三部分 由 建立 的
遗传算法隐并行性原理 ’认为遗传算法有效处理 的
模式总数正 比于群体规模 的立方 张钱等困 证明
其证明过程存在纸漏
,
并提 出理想浓度模 型 文献
将模式定理扩展到分布式并行遗传算法领域




































称 为基于解 的弱加速 比定 义闭
。一 〕提倡采用此类 此定义包括两类 正规
弱加速 比定义和较串行弱加速 比定义〔










































































































































































































































子群体之间的共享个体集 迁移选择可 以使用 已有
选择算子









































































































































































































同一个体 可以发生在演化 的非常不 同阶段 因而
,






异步模型需要较 低 的执 行时间
,
受迁 移频率

























且 需 要 特 殊 硬 件 如 连 接 机
和 由于从个体




机 器 上 并行实
现 然 而
,









并行 演 化 计 算 的 一 个 较 著 名 的 算 法 为 。
‘ · 〕 ’ 〕经过大量 的测试发现
,













































密 邻居关系定义最靠近中心点的 一 个
点 其中以 模型 即 最简单常
用 根据 与



















































只要改变 。 。 便可改变 。 的选择压力强度
,
减少 。 便意味着减轻选择压力 在一定 的个体
总数及邻居关系模型下
,










































































































‘ 、 多 ,
·













退火机制代替遗传算法 中的选择操作 文献〔 在























































































但是却 是采用 极 为耗时 的实现 方 式





















































而且 新增 的无需通信库和与 密切相
关的特点
,









































计算理论及相关领域 的一个 基本 问题 ’
以 目前的研究现状
,































































神经 网 络 被 证 明 是 一 个 通 用 的 拟 合 器 」
厂
”






单位立方体 〕一个静态结构 的神经 网络
,
在 一 个












规则 的 演 化沁 〕
、
拓 扑 结 梅与 连 接 权 的 同 时 演
化吻
·






























用 六个测试 函数测试具有 良好性能的
与带链接开关的神经网络 的结合体 文献 〔 利用
共享存储机制实行并行演化神经 网络 文献














其中仍 然 有许 多 非 严 格 随 机 成 份 可 以 为我 们所








决 基站定位田 〕和频率分配川 移动通信网络的基

















在集群上运行取得 良好效果 文献〔 〕使用
并行多 目标遗传算法求解频率分配问题
并行演化算法在工程设计上的应用主要有天文
物理 , 〕及核反应堆 ”




算法 使 用 变 异 以 穿 越 海 明墙
,














































































































研究进展 由于 目前的研究工作对加速 比的定义存
在很大的差异
,
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